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仏
教
の
現
代
化
r
社
会
事
業
・
医
療
な
ど
の
展
開
と
仏
教
の
現
代
化
奈
倉
道
隆
]
、
仏
教
の
現
代
化
の
意
味
仏
教
は
、
す
べ
て
の
人
を
一
切
皆
苦
の
人
生
か
ら
、
解
脱
と
救
済
に
ょ
っ
て
、
'究
竟
安
穏
の
境
地
に
至
ら
し
め
よ
う
と
す
る
道
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
現
代
化
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に
お
け
る
諸
々
の
苦
悩
を
、
仏
教
の
根
本
理
念
に
基
づ
い
て
解
決
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
た
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
こ
こ
に
い
う
仏
教
の
根
本
理
念
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
涅
槃
寂
静
の
三
法
印
で
あ
り
、
縁
起
の
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
限
り
、
自
己
一
人
の
悟
り
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
自
他
共
に
転
迷
開
悟
を
得
る
菩
薩
道
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
浄
土
教
に
あ
っ
て
は
、
「
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
こ
と
を
願
う
」
願
生
と
し
て
、
社
会
に
お
い
て
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
を
お
こ
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
乗
仏
教
は
、
つ
ね
に
そ
の
時
代
に
生
き
、
そ
の
地
域
社
会
に
生
き
る
仏
教
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
現
代
化
さ
れ
る
仏
教
こ
そ
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
ゆ
以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
仏
教
の
現
代
化
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
二
点
に
焦
点
を
合
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
つ
は
、
現
代
に
お
け
る
苦
悩
、
と
く
に
生
老
病
死
の
四
苦
を
、
縁
起
の
法
に
基
一80一
つ
い
て
い
か
に
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
こ
れ
を
大
乗
仏
教
の
精
神
に
基
づ
い
て
い
か
に
解
決
し
て
い
く
か
と
い
う
実
践
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
苦
悩
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
の
相
違
か
ら
釈
尊
在
生
中
の
苦
悩
と
は
異
な
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
現
代
に
お
い
て
も
、
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
と
も
な
う
内
面
的
・
社
会
的
苦
悩
、
「病
む
」
と
い
う
こ
と
に
と
も
な
う
苦
悩
、
「老
い
て
や
が
て
死
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
と
も
な
う
苦
悩
は
根
本
的
な
苦
悩
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
代
に
お
け
る
四
苦
の
問
題
を
こ
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
現
代
的
努
力
の
方
法
を
か
え
り
み
な
が
ら
、
仏
教
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
二
、
生
ぎ
る
苦
悩
と
カ
ン
,セ
リ
ン
グ
及
び
社
会
福
祉
事
業
.
岬
.
生
き
る
苦
悩
に
は
、
、内
面
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
社
会
的
な
も
の
も
あ
る
ρ
し
か
も
そ
れ
ら
は
相
依
相
成
の
関
係
に
あ
っ
て
各
々
が
独
立
七
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
も
す
れ
ば
、
宗
教
は
内
面
的
な
苦
悩
の
み
に
関
心
を
寄
せ
、
社
会
的
な
苦
悩
の
解
決
に
は
消
極
的
な
態
度
を
と
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
「共
に
生
き
る
」
と
い
う
社
会
性
が
最
も
重
要
視
さ
れ
る
。
人
間
を
弧
立
し
た
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
存
在
と
み
る
と
こ
ろ
に
生
命
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
面
的
な
苦
悩
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
苦
悩
と
の
と
り
く
み
が
不
可
欠
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
生
き
る
苦
悩
を
内
面
的
な
苦
悩
の
面
と
社
会
的
な
苦
悩
の
両
面
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
方
法
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ω
内
面
的
苦
悩
と
カ
ン
セ
リ
ン
グ
こ
ん
に
ち
、
内
面
的
な
苦
悩
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
カ
ン
セ
リ
ン
グ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
カ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
方
法
上
の
相
違
か
ら
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
と
非
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
に
大
別
さ
れ
る
。
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
相
談
者
が
来
談
者
(苦
悩
を
も
つ
人
)
に
面
接
す
る
に
先
立
っ
て
、
来
談
者
の
性
格
・
能
力
・
健
康
状
態
・
家
庭
環
境
な
ど
を
調
査
し
、
予
備
知
識
を
も
っ
た
上
で
面
接
し
て
、
問
題
の
所
在
と
原
因
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
問
題
解
決
の
方
法
を
相
談
者
が
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
く
最
近
ま
で
は
、
「相
一81-一
談
L
と
い
え
ば
こ
の
よ
う
な
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
非
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
相
談
者
が
来
談
者
に
あ
れ
こ
れ
と
問
題
解
決
の
た
め
の
指
示
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
来
談
者
の
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
を
受
け
入
れ
、
来
談
者
自
身
が
み
ず
か
ら
問
題
解
決
の
方
法
を
発
見
し
、
決
意
し
て
そ
れ
に
た
ち
む
か
う
の
を
待
つ
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
相
談
者
は
、
来
談
者
に
関
す
る
予
備
知
識
を
も
つ
こ
と
な
し
に
、
二
人
が
自
由
に
語
り
合
え
る
零
囲
気
を
作
り
、
来
談
者
の
感
情
が
自
由
に
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
心
を
く
ば
り
な
が
ら
、
相
手
の
感
情
を
無
批
判
に
受
容
す
る
と
い
う
面
接
法
を
と
る
。
決
し
て
、
こ
う
し
て
は
な
ら
ぬ
と
か
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
指
示
は
与
え
な
い
。
人
間
に
は
誰
し
も
成
長
・
発
展
・
健
康
に
な
ろ
う
と
す
る
衝
動
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
苦
悩
を
克
服
す
る
力
が
来
談
者
自
身
の
中
に
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
ど
こ
ま
で
も
支
持
的
に
接
し
、
建
設
的
な
衝
動
が
発
露
す
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
カ
ン
セ
リ
ン
グ
の
う
ち
、
前
者
は
相
談
者
の
指
導
的
力
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
で
「相
談
者
中
心
の
方
法
」
と
呼
び
、
後
者
は
来
談
者
自
身
の
力
に
よ
る
と
い
う
意
味
で
「来
談
者
中
心
の
方
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
苦
悩
す
る
人
自
身
の
中
に
、
成
長
発
展
の
衝
動
や
問
題
を
解
決
す
る
力
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
、
温
く
い
た
わ
り
な
が
ら
来
談
者
を
支
援
す
る
と
い
う
来
談
者
中
心
の
方
法
は
、
相
手
の
仏
性
を
信
じ
て
慈
悲
の
心
で
支
援
す
る
と
い
う
仏
教
精
神
に
相
通
ず
る
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
縁
起
観
に
立
っ
て
厳
密
に
論
ず
る
な
ら
ば
、
問
題
解
決
の
力
が
来
談
者
自
身
の
中
に
あ
る
と
限
定
す
る
考
え
方
は
、
そ
れ
が
相
談
者
の
側
に
あ
る
と
考
え
る
相
談
者
中
心
の
方
法
と
同
様
に
、
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
縁
起
観
に
お
い
て
は
、
相
談
者
も
来
談
者
も
、
こ
れ
を
別
々
の
存
在
と
し
て
対
置
す
る
見
方
を
し
な
い
。
両
者
は
相
依
相
成
の
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
あ
っ
て
か
れ
あ
り
、
か
れ
あ
っ
て
こ
れ
あ
り
と
い
う
相
互
関
係
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
を
主
体
と
考
え
る
考
え
方
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
解
決
の
力
は
、
相
談
者
か
ら
来
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
来
談
者
か
ら
来
る
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
両
者
の
み
か
ら
来
る
の
で
も
な
い
。
万
物
万
象
こ
と
ご
と
く
が
相
互
関
係
的
に
関
与
し
合
っ
て
解
決
の
カ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
縁
起
の
法
に
よ
る
力
が
問
題
を
解
決
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一82一
浄
土
教
で
は
、
縁
起
の
法
を
人
格
化
し
た
阿
弥
陀
仏
を
恭
敬
し
、
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
に
よ
つ
て
苦
悩
が
解
消
す
る
と
説
く
。
す
な
わ
ち
苦
悩
は
他
人
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
自
己
の
力
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
万
物
万
象
は
阿
弥
陀
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
変
化
し
調
和
安
定
に
向
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
ざ
か
し
い
己
れ
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
阿
弥
陀
仏
に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
こ
と
、
縁
起
の
法
に
従
順
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
苦
悩
を
解
決
し
た
い
と
願
う
心
す
ら
捨
て
て
、
一
心
に
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
決
意
を
表
明
す
る
こ
と
i
念
仏
す
る
こ
と
ー
で
あ
る
と
説
V
　し
た
が
っ
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
己
に
も
他
人
に
も
頼
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
己
を
仏
に
捧
げ
、
仏
の
慈
悲
を
受
入
れ
る
コ
受
容
的
態
度
L
に
な
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
と
教
え
る
。
カ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
率
先
し
て
相
談
者
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
来
談
者
は
、
相
談
者
が
温
く
自
己
を
受
入
れ
て
く
れ
た
と
い
う
体
験
に
基
づ
い
て
ま
ず
自
分
自
身
を
受
入
れ
、
自
己
を
か
え
り
み
る
態
度
を
と
る
。
自
己
を
か
え
り
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
迄
執
着
し
て
い
た
迷
妄
に
気
付
き
、
そ
の
迷
妄
か
ら
脱
脚
せ
ん
と
す
る
向
上
心
が
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
カ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
来
談
者
が
自
分
自
身
を
受
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
を
受
入
れ
る
心
が
ま
え
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
相
談
者
が
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
を
深
く
受
入
れ
、
来
談
者
と
共
に
苦
悩
を
越
え
た
世
界
i
安
楽
国
1
に
往
生
せ
ん
と
願
う
心
で
来
談
者
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
仏
教
の
カ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
藤
田
清
氏
の
「仏
教
カ
ン
セ
リ
ン
グ
」
と
い
う
著
書
(誠
信
書
房
一
九
六
四
年
刊
)
が
あ
り
、
釈
尊
の
説
法
そ
の
も
の
が
カ
ン
セ
リ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
、
仏
教
の
カ
ン
セ
リ
ン
グ
と
ロ
ジ
ャ
:
ス
の
非
指
示
的
カ
ン
セ
リ
ン
グ
と
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
。
②
社
会
的
苦
悩
と
社
会
福
祉
事
業
内
面
的
な
苦
悩
に
対
し
社
会
的
な
苦
悩
す
な
わ
ち
貧
困
・
失
業
・
児
童
問
題
・
家
庭
崩
壊
・
心
身
障
害
・
疾
病
・
老
後
問
題
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
疾
病
と
老
に
つ
い
て
は
次
章
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
社
会
福
祉
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
盛一83一
近
代
社
会
福
祉
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
苦
悩
に
対
し
て
沸
問
題
を
ま
ず
社
会
科
学
的
に
認
識
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
単
に
苦
悩
が
無
く
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
無
原
則
的
な
努
力
は
戒
め
ら
れ
、
ま
た
社
会
的
困
難
は
「救
済
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
基
本
的
人
権
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
正
常
な
生
活
へ
の
「
回
復
」
が
は
か
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
に
立
つ
。
近
代
以
前
の
社
会
事
業
、
と
り
わ
け
慈
善
事
業
に
お
い
て
は
、
施
与
者
が
困
窮
者
を
救
済
す
る
と
い
う
形
態
を
と
り
、
そ
の
救
済
は
困
窮
者
自
身
の
必
要
性
に
基
づ
く
よ
り
も
施
与
者
の
主
観
的
意
図
に
従
っ
て
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
乏
の
よ
づ
な
性
格
の
鑾
.事
港
、
仏
教
の
立
場
か
ら
は
正
し
い
と
認
め
ら
れ
な
い
。
仏
教
は
縁
起
観
に
立
ち
「能
・
所
」
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体
と
を
分
立
さ
せ
な
い
で
相
依
相
成
の
関
係
に
あ
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
華
厳
の
「自
利
即
利
他
」
の
菩
薩
行
に
お
い
て
は
、
施
与
者
は
与
え
る
者
で
あ
る
と
同
時
に
(施
与
者
の
立
場
が
)
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
施
さ
れ
る
者
も
与
え
ら
れ
る
者
で
あ
り
な
が
ら
施
与
者
に
与
え
る
立
場
を
与
え
て
い
る
と
い
う
相
依
性
が
強
調
さ
れ
る
。
大
乗
仏
教
は
自
他
と
も
に
転
迷
瀾
悟
を
得
ん
と
志
す
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
人
間
す
べ
て
平
等
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
者
同
志
と
し
て
、
共
に
理
想
的
な
社
会
(安
楽
国
)
を
建
設
し
て
生
き
よ
う
(
往
生
し
よ
う
)
と
は
げ
む
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
の
社
会
事
業
は
、
慈
善
事
業
の
よ
う
に
人
が
人
を
救
済
す
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
困
窮
者
が
人
間
本
来
の
生
活
に
復
帰
で
き
る
よ
う
「回
復
」
を
あ
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
近
代
社
会
福
祉
事
業
の
理
念
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
近
代
社
会
福
祉
に
お
い
て
人
権
の
尊
重
が
基
本
理
念
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
人
権
の
概
念
も
一
面
に
お
い
て
「仏
性
」
と
相
通
ず
る
面
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
浬
槃
経
の
衆
生
皆
悉
有
仏
性
の
句
が
示
す
ご
と
く
、
仏
性
は
す
べ
て
の
入
に
本
来
的
に
具
わ
る
完
全
性
・
尊
厳
性
を
意
味
す
る
。
「
仏
」
を
ホ
ト
ケ
と
訓
読
み
す
る
の
は
渉
ト
ケ
ル
と
い
う
語
に
由
来
す
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
な
存
在
を
意
味
す
る
。
仏
道
の
目
ざ
す
「成
仏
」
・
と
い
う
こ
と
が
、
一
切
の
束
縛
か
ら
解
脱
し
て
人
間
本
来
の
自
由
な
存
在
に
な
り
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
人
問
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
つ
自
由
で
平
等
に
生
き
る
天
賦
の
権
.,
穐
利
を
人
権
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
権
は
仏
性
に
相
通
ず
る
面
を
も
つ
と
い
え
る
。
近
代
社
会
福
祉
を
貫
ぬ
く
人
権
尊
重
の
理
念
は
、
仏
教
が
説
く
「お
互
い
の
仏
性
を
拝
み
合
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
自
分
の
権
利
の
み
を
主
張
し
て
他
人
の
権
利
を
無
視
す
る
誤
っ
た
権
利
思
想
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
孝
橋
正
一
氏
は
「社
会
科
学
と
現
代
仏
教
」
と
い
う
著
書
(創
元
社
一
九
六
八
年
刊
)
の
中
で
、
「社
会
事
業
は
、
現
に
存
在
す
る
改
革
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
障
害
状
態
を
社
会
科
学
的
に
認
識
す
る
努
力
乏
、
問
題
解
決
の
た
め
に
実
践
し
て
い
く
主
体
的
契
機
と
の
結
合
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
主
体
的
契
機
と
な
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
や
仏
教
の
慈
悲
で
あ
る
と
し
て
、
華
厳
の
菩
薩
行
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
近
代
社
会
福
祉
学
の
立
場
か
ら
は
卓
説
と
い
え
る
が
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
立
場
で
は
、
「現
に
存
在
す
る
改
革
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
障
害
状
態
を
認
識
す
る
努
力
」
が
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
縁
起
観
に
基
づ
く
認
識
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
、さ
ら
に
こ
の
問
題
の
認
識
の
し
か
た
が
実
践
の
主
体
的
契
機
.(す
な
わ
ち
菩
薩
行
)
を
強
め
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
社
会
科
学
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
社
会
科
学
す
な
わ
ち
史
的
唯
物
論
の
上
に
立
つ
階
級
的
認
識
に
立
っ
て
社
会
問
題
を
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
会
を
生
産
関
係
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
眺
め
る
以
上
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
史
的
唯
物
論
は
妥
当
性
を
も
つ
と
い
つ
て
よ
い
。
し
か
し
科
学
は
あ
く
ま
で
も
前
提
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
史
的
唯
物
論
は
人
間
の
物
欲
を
絶
対
視
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ゐ
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
、物
欲
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
を
直
視
し
で
欲
望
の
依
っ
て
来
た
る
所
と
、
そ
の
帰
結
を
十
二
因
縁
に
よ
っ
て
説
く
が
、
物
欲
を
絶
対
視
す
る
こ
と
は
七
な
い
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
現
象
面
の
「有
」
の
姿
で
あ
っ
て
、
本
質
は
.
「空
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「空
」
で
あ
り
な
が
ら
「有
」
と
な
り
、
し
か
も
両
者
を
越
え
て
い
く
「中
」
の
概
念
が
大
乗
仏
教
で
は
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
困
仏
教
は
唯
物
論
で
も
な
け
れ
ば
観
念
論
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
も
の
の
真
髄
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唯
物
史
観
に
立
つ
社
会
科
学
を
、
あ
く
ま
で
も
科
学
と
し
て
,尊
重
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
。
く
真
の
人
間
の
幸
福
を
求
あ
て
い
く
の
が
仏
教
社
会
福
祉
事
業
,の
立
厩 衡 鷺
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
改
革
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
障
害
状
態
が
資
本
主
義
社
会
の
弊
害
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
自
身
を
も
改
革
の
対
象
と
し
て
改
め
て
い
く
。
相
依
性
を
基
盤
と
す
る
縁
起
観
に
立
つ
限
り
、
ど
の
よ
う
な
社
会
悪
も
自
己
と
無
関
係
に
成
立
っ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
己
れ
を
さ
て
お
い
て
改
ま
る
社
会
悪
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
自
己
を
改
め
る
だ
け
で
問
題
が
解
決
す
る
よ
う
に
考
え
る
主
観
主
義
を
も
排
除
し
て
い
く
。
仏
教
で
は
、
自
他
共
に
、
衆
生
と
共
に
改
革
し
て
い
く
こ
と
が
社
会
問
題
解
決
の
実
践
目
標
と
な
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
問
題
認
識
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
他
共
に
転
迷
開
悟
を
は
か
る
菩
薩
道
が
、
社
会
福
祉
事
業
の
主
体
的
契
機
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
実
践
を
お
し
す
す
め
る
力
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
が
社
会
福
祉
事
業
と
と
り
く
む
場
合
、
単
に
慈
悲
の
精
神
で
も
っ
て
近
代
社
会
福
祉
事
業
を
推
進
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
根
本
思
潮
、
縁
起
の
法
に
照
ら
し
て
社
会
問
題
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
が
根
本
的
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
事
業
を
す
す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
努
力
こ
そ
、
社
会
的
苦
悩
を
根
本
的
に
除
去
し
真
の
福
祉
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
教
を
近
代
化
す
る
原
動
力
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
三
、
病
の
苦
悩
と
医
学
こ
ん
に
ち
、
病
の
苦
悩
は
医
学
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
医
学
は
近
代
科
学
の
上
に
立
ち
、
西
洋
近
代
思
想
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
西
洋
近
代
思
想
は
、
科
学
的
合
理
性
と
人
間
個
人
の
尊
重
と
い
う
二
つ
の
軸
を
も
っ
て
展
開
す
る
。
こ
の
科
学
的
合
理
性
と
人
間
尊
重
の
理
念
は
、
西
洋
の
中
世
的
思
潮
す
な
わ
ち
神
学
と
神
中
心
の
理
念
に
反
発
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
と
科
学
と
の
分
離
、
神
中
心
で
な
く
人
問
中
心
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
科
学
と
の
分
離
が
、
一
切
の
宗
教
と
科
学
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
仏
教
は
、
万
物
万
象
の
根
本
法
則
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
科
学
と
反
発
し
あ
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
科
学
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
者
の
山
本
洋
一
氏
が
「仏
教
と
自
然
科
学
」
と
い
う
著
書
(教
育
新
潮
社
一
九
六
九
..
年
刊
)
の
中
で
く
わ
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
科
学
の
中
で
も
特
に
医
学
に
つ
い
て
は
種
々
の
経
典
す
な
わ
ち
金
光
明
最
勝
王
経
、
摩
訶
僧
祇
律
、
摩
訶
止
観
な
ど
が
く
わ
し
く
と
り
あ
げ
て
お
り
、
近
年
、
そ
れ
に
対
す
る
医
学
的
な
考
察
が
す
す
め
ら
れ
て
「
仏
教
医
学
」
と
呼
ば
れ
る
研
究
分
野
が
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
程
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
科
学
と
く
に
医
学
に
対
し
て
仏
教
は
離
反
ず
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
本
来
的
に
摂
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
の
、
近
代
科
学
の
欠
陥
を
お
ぎ
な
う
役
割
す
ら
仏
教
は
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、`
近
代
科
学
は
デ
カ
ル
ト
の
分
析
的
思
考
を
基
盤
と
し
て
発
展
七
た
た
め
、
因
果
論
と
形
式
論
理
に
偏
重
し
、
合
理
的
で
は
あ
る
が
い
つ
の
ま
に
か
入
闔
疎
外
を
起
す
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
工
業
技
術
の
発
達
に
と
も
な
う
生
活
環
境
の
破
壊
、
農
業
技
術
の
発
達
に
と
も
な
う
食
晶
公
害
、
シ
ス
テ
ム
の
能
率
化
と
ス
ピ
ー
ぎ
化
に
と
も
な
う
不
適
応
現
象
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
近
代
科
学
を
墓
盤
と
す
る
医
学
も
ま
た
、
同
様
の
人
間
疎
外
の
聞
題
、
た
と
え
ば
薬
品
の
副
作
用
や
医
原
性
疾
患
の
発
生
な
ど
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
ゆ
.す
な
わ
ち
近
代
思
想
の
も
つ
科
学
的
合
理
性
の
理
念
と
人
闇
尊
重
の
理
念
が
両
立
し
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
仏
教
に
お
け
る
医
学
思
想
は
縁
起
観
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。
疾
病
が
形
成
さ
れ
る
要
因
に
つ
い
て
も
、
近
代
医
学
が
な
る
べ
く
単
一
の
因
子
な
い
し
は
そ
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
仏
教
の
立
場
で
は
無
数
の
要
因
が
相
互
関
係
的
に
作
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
治
療
方
法
も
、
た
だ
薬
物
を
投
与
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
活
の
調
和
を
は
か
り
、
精
神
の
安
定
を
は
か
り
、
看
護
の
充
実
を
は
か
り
な
が
ら
そ
の
時
々
の
病
状
に
応
じ
た
処
置
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
医
学
が
、
と
も
す
れ
ば
病
気
と
病
入
と
を
分
離
し
、
病
人
を
忘
れ
て
病
気
の
治
療
に
専
念
す
る
の
に
対
し
、
仏
教
の
医
学
は
あ
く
ま
で
も
人
間
を
生
か
す
医
学
と
し
て
病
人
を
対
象
と
し
、
病
を
克
服
す
る
努
力
を
通
し
て
一
層
人
間
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
本
来
の
近
代
医
学
と
決
し
τ
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
医
学
の
欠
陥
を
克
服
し
て
、
医
学
を
、
よ
り
完
全
な
医
学
へ
と
高
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
近
代
医
学
は
短
期
聞
の
間
に
長
足
の
進
歩
を
と
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
近
代
医
学
の
も
つ
問
題
点
も
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
一一.87一
あ
象
う
な
時
に
ζ
そ
仏
教
の
医
学
思
想
が
重
要
視
ざ
れ
な
げ
れ
ば
な
・ち
な
い
ゆ、
依
教
に
お
げ
る
医
学
活
動
は
、
近
代
医
学
と
別
個
の
も
の
たと
蕊
て
存
在
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
近
代
医
学
に
よ
る
医
療
を
・そ
の
ま
ま
普
及
さ
せ
て
い
ぐ
も
の
で
も
な
い
。
.
`
-
:
誉
野
万
物
万
象
の
根
本
法
則
で
あ
る
縁
起
の
法
に
煦
ら
し
て
近
代
医
学
φ
欠
陥
を
改
め
つ
R
こ
れ
が
よ
り
多
く
'の
人
々
を
生
か
す
力
と
な
βる
ま
う
強
め
て
い
く
亡
と
が
現
代
に
お
け
る
仏
教
医
学
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
る
。
,
'
、、
と
の
よ
う
な
真
の
医
学
に
よ
っ
て
病
め
る
人
々
の
苦
悩
止
と
り
く
・む
医
療
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
仏
教
に
は
要
求
さ
れ
て
お
り
、
ま
戸た
ヒ
φ
よ
.η
な
努
力
が
∵
仏
教
を
現
代
化
す
る
力
に
な
る
も
の
乏
考
一え
る
∂
'
な
お
筆
者
は
、
現
代
医
学
の
問
題
点
を
天
台
智
顎
の
摩
訶
止
観
に
炉基
づ
い
て
考
察
し
た
論
文
を
、
仏
教
大
学
仏
教
学
科
の
卒
業
論
文
と
.翌
、て
報
告
し
た
⑩
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ヨ
ダ
研
究
第
四
号
(
一
九
七
四
年
刊
)
お
よ
び
仏
教
大
学
通
信
教
育
部
論
集
第
十
号
(
一
、九
七
五
年
、刊
)
.に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
"
・
、
。
'̀
り
し
・
囲
・
四
宀
老
。
灘
の
苦
悩
と
老
年
学
、
e
〆
老
人
問
題
が
深
刻
化
レ
つ
つ
あ
る
今
日
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
・「老
い
」
が
問
題
と
ざ
れ
噛
と
れ
と
綜
合
的
に
ζ
り
ぐ
む
科
・学
が
「老
年
学
」
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
っ
あ
る
。
し
か
し
老
年
学
と
い
ヶ
学
問
の
自
的
・
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
立
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
で
い
な
い
。
確
立
ざ
れ
て
い
な
い
と
い
hつ
よ
り
茜
近
代
科
学
の
み
に
依
拠
し
て
は
確
立
し
え
な
い
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「死
」
の
問
題
に
至
つ
て
は
、:
一
,層
そ
の
傾
向
が
強
弋
貸
こ
れ
を
扱
う
科
学
は
全
ぐ
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
:
・
°
,
'
.
近
代
西
洋
思
想
に
お
い
て
は
、
入
間
を
「欲
求
と
行
動
」
の
存
在
と
み
る
。
一そ
し
て
、
人
間
を
と
り
ま
く
環
境
を
「欲
求
充
足
、
行
動
の
場
」
'と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
冷
.
岬
ド
'
冖
・邑
人
間
を
こ
の
ま
う
に
み
る
限
り
、
欲
求
と
行
動
が
盛
ん
な
成
人
期
が
人
間
存
在
の
標
準
と
な̀
り
、
小
児
は
そ
れ
に
対
し
て
朱
熟
な
入
冖間
、
老
入
は
衰
え
た
人
間
と
い
う
価
値
判
断
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
環
境
に
対
し
て
も
、
環
境
を
人
間
に
従
属
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
人
間
が
環
境
に
従
う
と
い
う
考
え
方
は
忌
避
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
入
間
が
環
境
に
従
う
の
で
は
欲
求
充
足
と
行
動
が
外
部
か
ら
制
矗'88一
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
幽ぐ
誘
誘
な
考
え
方
の
中
に
あ
っ
て
は
、
美
は
衰
え
た
も
の
、
生
活
が
困
難
な
も
①
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
r老
人
は
h
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
乏
い
う
見
方
で
老
論
題
が
処
理
壌
て
い
く
。
重
に
は
老
年
を
生
き
ぬ
く
積
極
的
煎
価
値
が
見
出
せ
な
い
。
f～
七
ゆ
る
詫
仏
教
に
㊧
い
て
億
、
も
の
ご
と
を
固
定
し
て
見
ず
、
変
輩
題
の
竃
曙
り
え
る
。
子
供
か
ら
成
人
拔
人
か
ら
老
人
rへ
ど
変
化
七
v
や
が
て
死
に
至
る
の
が
人
澗
で
あ
り
、
子
供
の
時
代
濫
孟
癒
誘
人
間
差
縺
は
環
と
し
て
の
論
が
あ
幡
惚
郷
.
零
個
淀
し
た
標
糞
も
う
け
な
い
コ
し
た
が
っ
て
老
年
諌
4
澎
塞
の
協
癌
値
づ
け
る
泌
要
妻
鉛
'濠
浤
燉
題
趁
は
万
物
万
象
霜
依
相
成
の
存
在
と
み
る
の
で
あ
り
、甘
《
間
が
環
境
を
従
属
さ
せ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
環
境
が
入
禦
瀟
落
璽
凄
い
っ
沢
間
L
も
療
境
L
も
袰
の
事
物
め
相
互
関
係
の
中
に
成
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
両
者
も
ま
た
当
軋
7
=
ド
f
撚
湘
近
憫
孫
を
ゑ
携
と
考
逸
る
。
罪
馬
売
榔
っ
鋩
沿
私
教
切
生
き
方
に
雫
炉
て
は
、
人
澗
の
欲
求
を
基
淮
厂翆
%
て
環
拙現
雄
汰
澗
従
都
A
口よ
蛍
変
え
よ
め
止
億
し
な
か
ρ
人
も
環
境
も
、
と
も
に
生
き
る
も
の
と
も
て
眺
め
、
環
境
も
変
え
る
が
宀
人
間
も
変
え
る
と
い
う
柔
軟
な
生
き
方
を
す
る
'。
そ
れ
故
、
老
人
は
老
人
と
し
て
無
理
な
く
生
き
る
生
き
方
を
知
恵
に
よ
っ
て
生
み
出
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
成
入
の
生
き
方
を
絶
対
視
し
、
老
人
は
生
活
し
に
く
い
も
の
だ
と
思
い
こ
む
よ
う
な
こ
と
は
'し
な
い
。
、
老
年
期
に
お
い
て
は
(
生
体
の
防
衛
反
応
が
弱
ま
り
、
生
理
的
予
備
力
が
低
下
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
環
境
へ
め
適
応
力
が
低
下
す
る
。
こ
の
こ
と
は
生
物
と
し
て
は
生
存
に
不
利
な
条
件
で
あ
る
が
、
人
間
は
知
恵
を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
将
来
に
起
り
う
る
こ
'と
を
予
見
し
た
り
、
そ
れ
に
備
え
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
防
衛
反
応
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
然
と
の
闘
い
を
不
利
に
す
る
条
件
で
は
あ
る
が
「
不
必
要
な
闘
い
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
利
は
補
な
わ
れ
る
ぬ
現
実
の
生
活
に
お
い
て
は
、
病
源
菌
と
の
闘
い
す
な
わ
ち
感
染
性
疾
患
な
ど
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
た
予
防
す
る
と
か
、
ひ
と
と
和
合
し
'て
争
わ
な
い
よ
う
に
暮
す
と
か
い
っ
た
努
力
が
浸
れ
で
あ
る
◎
,
、
r
亀
、
生
理
的
予
備
力
の
低
下
は
、
無
理
の
き
か
な
い
体
に
な
る
で
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
億
、
無
理
の
な
い
生
活
を
工
夫
し
て
い
く
こ
乏
で
あ
る
コ
一
・
・
、r.
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ン
環
境
春
の
滴
癒
力
の
低
下
は
、
環
境
甚
順
応
し
に
図
く
な
る
こ
と
で
お
る
が
、
な
る
べ
く
順
応
し
や
す
い
環
境
を
選
ぶ
之
か
、
環
境
を
順
応
し
や
す
く
改
善
す
る
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
て
補
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
縁
起
観
に
も
と
ず
く
生
活
に
お
い
て
は
、
相
依
性
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
年
者
は
老
年
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
ま
た
、
老
年
期
に
は
、
身
体
は
老
化
し
て
も
精
神
は
老
化
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
精
神
機
能
の
中
に
は
、
記
銘
力
や
計
算
力
の
よ
う
に
年
と
共
に
衰
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
メ
モ
を
と
る
と
か
、
計
算
器
を
用
い
る
な
ど
の
方
法
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
人
間
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
判
断
と
か
直
感
の
能
力
は
年
と
共
に
深
ま
っ
て
い
く
。
人
闘
と
し
て
最
も
大
切
な
知
恵
は
、
老
年
に
お
い
て
最
も
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
万
物
を
最
後
ま
で
生
か
す
こ
と
を
考
え
る
。
老
人
を
ど
こ
ま
で
も
人
間
存
在
と
し
て
生
か
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
老
年
学
の
目
的
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
寄
与
し
う
る
科
学
や
仏
教
が
、
老
年
学
の
方
法
を
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
死
の
苦
悩
に
対
す
る
と
り
く
み
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
従
来
は
死
が
病
苦
の
窮
極
の
姿
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
老
衰
や
老
衰
に
近
い
死
亡
が
増
え
つ
つ
あ
る
今
日
、
死
を
病
苦
の
延
長
線
上
で
の
み
と
り
あ
げ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
老
年
学
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
老
衰
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
死
亡
に
お
い
て
は
、
死
は
瞬
間
的
な
も
の
で
な
く
、
一
つ
の
過
程
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
呼
吸
や
脈
摶
が
止
る
と
い
う
瞬
間
が
死
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
は
生
物
と
し
て
の
死
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
そ
の
前
に
心
の
働
き
が
止
る
心
理
死
が
あ
り
、
社
会
的
営
み
が
終
る
社
会
死
が
あ
る
。
こ
の
社
会
死
.
心
理
死
・
生
物
死
の
三
つ
の
死
が
、
多
く
の
場
合
同
時
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
の
間
隔
を
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
訪
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
生
理
的
な
死
す
ら
瞬
間
的
に
で
は
な
く
、
数
十
年
前
か
ら
始
ま
る
老
化
現
象
の
連
続
的
な
変
化
の
過
程
の
中
で
迎
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
生
き
な
が
ら
死
に
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
死
の
過
程
の
中
に
生
が
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
は
、
調
和
安
定
を
め
ざ
し
て
変
化
す
る
生
き
も
の
の
窮
極
の
姿
で
あ
り
、
ま
さ
に
仏
教
で
い
う
「浬
槃
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
浬
槃
の
意
味
を
ふ
ま
え
て
死
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
一go一
ば
、
死
を
理
性
的
に
追
求
す
る
学
問
も
成
立
つ
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教
に
お
け
る
「安
楽
国
へ
の
往
生
」
は
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
解
さ
れ
る
が
、
死
の
苦
悩
を
の
り
て
え
で
、
生
の
意
義
を
積
極
的
に
高
揚
す
る
生
き
方
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
理
解
さ
れ
る
。
本
稿
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
尽
き
た
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
以
上
、
人
生
の
根
本
的
苦
悩
で
あ
る
「生
老
病
死
」
と
の
現
代
的
な
と
り
く
み
方
を
か
え
り
み
な
が
ら
、
こ
れ
を
解
決
し
て
い
く
上
に
へ
仏
教
が
大
き
な
カ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
こ
の
大
き
な
力
を
発
揮
し
、
現
代
人
の
苦
悩
と
積
極
的
に
と
り
く
む
こ
と
が
、
仏
教
を
現
代
に
生
か
す
ご
乏
で
あ
り
、
仏
教
を
現
代
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
(京
都
大
学
医
学
部
助
手
・
老
年
医
学
)
シ
ン
コ
ウ
と
カ
ン
コ
ウ
大
和
の
斑
鳩
町
に
は
国
宝
級
の
仏
閣
や
竜
田
神
社
や
名
所
古
蹟
が
、
青
垣
山
こ
も
れ
る
大
和
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
に
し
っ
く
り
と
と
け
こ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
近
郷
は
も
ど
よ
り
全
国
的
に
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
。
町
社
協
総
会
へ
お
伺
い
し
た
つ
い
で
に
、
ポ
ッ
ク
リ
寺
と
い
わ
れ
る
吉
田
寺
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
寺
の
わ
き
に
は
い
つ
も
の
よ
う
に
だ
そ
う
だ
が
四
台
の
大
型
バ
ス
が
と
ま
っ
て
い
た
。
本
堂
に
は
丈
六
の
阿
弥
陀
如
来
を
前
に
、
老
人
た
ち
が
所
せ
ま
し
と
坐
っ
て
、
和
尚
の
説
教
に
き
き
い
っ
て
い
た
。
一
回
こ
っ
き
り
の
行
き
ず
り
の
観
光
客
で
は
な
い
。
信
者
な
の
で
あ
る
。
ま
た
国
宝
の
た
く
さ
ん
あ
る
法
隆
寺
に
は
毎
年
多
数
の
参
拝
客
が
あ
っ
て
そ
こ
は
見
学
と
か
観
光
客
で
賑
う
。
し
か
し
大
て
い
一
回
き
た
ら
あ
と
は
滅
多
に
こ
な
い
そ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
大
き
な
収
入
に
な
る
そ
う
で
あ
る
が
、
シ
ン
コ
ウ
と
カ
ン
コ
ウ
の
差
は
金
の
多
寡
で
は
な
い
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
の
ち
が
い
が
あ
る
。
「
お
寺
は
結
構
な
も
ん
で
す
な
あ
、
じ
っ
と
し
て
い
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
向
う
か
ら
銭
も
っ
て
く
る
の
や
か
ら
し
と
、
駅
の
売
店
の
前
で
五
十
が
ら
み
の
お
ば
は
ん
が
い
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
・
凸
'
「
わ
て
ら
、
近
く
に
お
っ
て
い
っ
こ
う
に
ま
い
り
ま
へ
ん
け
ど
と
…
]
つ
け
加
え
た
。
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